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E n l'incomparable marc de la ba-dia de Palma, a la Sala Albéniz de l'Auditòrium mallorquí, tin-gué lloc, els proppassats dies 10 
i 11 de maig, el V Congrés de l'STEI. 
Eren les sis i mitja del capvespre i el 
sol tocava suaument els finestrals de la sala. 
Tot estava a punt perquè el Secretari Gene-
ral, Pere Polo, dirigís una salutació als pre-
sents: delegats i delegades, participants i 
personalitats convidades a l'acte d'inaugu-
ració. 
Benvolgudes companyes, benvolguts 
companys... S'havia donat el "sus", però 
el Congrés havia començat molts mesos 
abans. 
Va ser el Consell Plenari, reunit el 16 
de gener, el que va decidir la seva celebra-
ció. Es van designar, en aquesta mateixa 
reunió, uns grups de treball que elaborari-
en les ponències. 
A cada una de les illes es celebraren as-
semblees precongressuals durant el mes 
d'abril per debatre i esmenar les ponènci-
es, que s'havien distribuït a l'afiliació, i 
s'elegiren els delegats i delegades que, amb 
els membres del Consell Plenari, havien de 
constituir el Plenari del Congrés, òrgan que 
debat i aprova, si s'escau, les ponències i 
resolucions i elegeix la Comissió Executi-
va i el Consell Plenari. 
Després de la salutació, prengueren la 
paraula els convidats, entre els que es tro-
baven la Confederació d 'STEs , la 
Intersindical Canària i la Confederació 
Intersindical Galega i els sindicats germans 
de Catalunya (STEC) i del País Valencià 
(STPV). 
Va ser la Senadora per Eivissa i For-
mentera, Pilar Costa Serra, la que arrencà 
La mesa del Congrés. 
Convidats a l'acte d'obertura del Congrés. 
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els aplaudiments més forts durant el torn 
d'intervencions. Recordem que el pacte 
entre les forces d'esquerra a les Pitiüses ha 
donat com a fruit la pèrdua de l'escó del PP 
a la cambra alta de l'estat espanyol. 
Un petit refrigeri trencà la solemnitat 
de l'acte d'obertura. Les converses i les ri-
alles suraven en una atmosfera distesa i 
optimista. 
Una vegada represa la tasca, Tomàs 
Martínez, en nom de la Comissió Executi-
va sortint, llegí l'informe que feia balanç 
Tertúlia 
durant 
un descans 
Renió 
de treball 
de l'activitat sindical d'ençà del darrer con-
grés. 
Així, la Comissió Executiva s'acomia-
dava després de tres anys dc feina i es cons-
tituïa la Mesa del Congrés. 
A partir dc Ics nou i mitja del dissabte, 
es van debatre, en sessió plenària, les po-
nències presentades. A la primera, la de 
Model Sindical, es va analitzar la validesa 
del nostre model sindical: autònom, 
assembleari i democràtic, unitari i reivin-
dicatiu, i es van posar les bases pera l'ober-
tura del sindicat a altres sectors. A la sego-
na, la d'Acció Sindical davant les transfe-
rències educatives, es reclamà la immedia-
ta assumpció dc les competències en edu-
cació, així com l'impuls de polítiques acti-
ves en favor dc la nostra llengua i cultura i 
la millora qualitativa de l'ensenyament i de 
les condicions laborals dels seus treballa-
dors i treballadores. 
Finalitzat el debat, sempre fructífer, es 
passà a la votació de les ponències, les quals 
foren aprovades unànimament. També 
s'aprovaren resolucions sobre Jornada, 
Universitat, condicions de treball a l'ense-
nyament privat, Mapa Escolar... 
En el marc del Congrés es dugueren a 
terme unes jornades sobre normalització lin-
güística dc l'àmbit dels Països Catalans, 
analitzant la situació cultural i lingüística 
tant a l'ensenyament com a la societat i re-
afirmant la unitat de la llengua catalana. 
Només restava l'elecció de la nova Co-
missió Executiva i del Consell Plenari. 
La Internacional, himne dc totes les tre-
balladores i treballadors, posava punt i fi-
nal al V Congrés. 
I entre estrofa i estrofa vaig recordar Ics 
paraules que l'amic Carlos M. López, pre-
sident de la FOMCA, va pronunciar al con-
grés que la Confederació d'STEs va cele-
brar a Platja d'Aro. Amb les mans entrella-
çades, primer, i amb els dos punys tancats 
a l'aire, després, digué: unitat i lluita. 
I ara, de debó, ens caldran més que 
mai.n 
Amb el cant de la Balanguera va concloure el Congrés. 
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